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Tercatat jumlah produksi udang vaname pada tahun 2017 di Kabupaten Lamongan sebesar 
14.858 Ton, jumlah produksi udang vaname 63% lebih besar dibanding dengan produksi 
ikan dan udang lainnya, BPS (2018). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa 
pendapatan usaha tambak udang vaname, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi 
pendapatan usaha tambak udang vaname. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis SEM. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Analisis 
yang digunakan pada penelitian ini adalah uji instrument (uji validitas dan uji reliabilitas) 
Structural Equation Model (SEM). Rata- rata pendapatan petambak udang vaname per luas 
lahan 1 Ha adalah sebesar Rp 222.046.011, dan penerimaan yang diperoleh sebesar Rp 
308.490.740 dengan total biaya sebesar Rp 78.999.510. ini berarti penerimaan petambak 
dapat menutupi semua biaya yang dikeluarkan dalam usaha tambak udang vaname. Hasil 
analisis SEM diperoleh bahwa pada karakteristik petambak (luas lahan dan usia ), faktor 
produksi ( pakan, benur, obat, kapur) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan dan 
produksi usaha tambak udang vaname.  
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Recorded the amount of vaname shrimp production 2017 in Lamongan district was 14.858 
tons, the amount of vaname shrimp productionwas 63% greater than the production of 
other fish and shrimp, BPS (2018). The purpose of this study was to determine how much 
income from the vaname shrimp pond business, and what are the factors that affect the 
income of the vannamei shrimp pond business. The data analysis technique used is SEM 
analysis. This research was conducted with a quantitative descriptive approach. The 
analysis used in this study was the instrument test (validity and reliability tests) Structural 
Equation Model (SEM). The average income of vannamei shrimp farmers per 1 hectare 
land area was IDR 222,046,011, and the income obtained was IDR 308,490,740 with total 
cost IDR 78.999.510. Means that the farmers' income can cover all costs incurred in the 
vaname shrimp farming business. SEM analysis showed that the characteristics of the 
farmers (land area and age), the pond business (feed, fries, medicine, lime) had a 
significant effect on the income and production of the vaname shrimp pond business. 
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